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1 Farhad Daftary,  que son ouvrage The  Isma‘ilis (Cambridge,  1990,  traduit  en persan)  a
imposé comme l’un des meilleurs connaisseurs des Ismaéliens,  brosse ici  en quarante
pages une histoire de la secte en Iran et en Afghanistan. L’article résume en quelque sorte
ce que l’A. avait déjà pu synthétiser dans A Short History of the Ismailis (Edinburgh, 1998).
Daftary suit une trame chronologique qui va des origines (la mise sur pied du mouvement
par ‘Abd Allāh) aux époques modernes, en passant par les moments clés de l’histoire de la
secte : fondation du califat fatimide, nouvelle prédication développée à Alamut (al-da‘wa
al-jadīda) et survivance du mouvement dans les monts du Pamir après la chute de l’Etat
nizarite en 654/1256.
2 L’A. comme à son habitude privilégie l’histoire événementielle et doctrinale. Les figures
des grands dā‘ī-s iraniens comme al-Nasafī au Khurasan à l’époque samanide, al-Kirmānī
dans les deux Iraqs sous les Buyides, Mu’ayyad al-Šīrāzī et Nāṣir Ḫusraw sous les premiers
Saljuqides, Ḥasan-i Ṣabbāḥ à la fin du 5e/11e s., sont peintes en détail ; les particularités de
la pensée ismaélienne en terres iraniennes, notamment la synthèse faite entre théologie
shiite  et  philosophie  néo-platonicienne,  sont  clairement  exposées.  En  revanche,  la
perception sociale du phénomène est à peine esquissée et la théorie reprise par l’auteur
selon laquelle l’ismaélisme serait perçu par les « Persans des différentes classes sociales »
comme un rempart contre les Turcs pourrait facilement être contestée à partir de cas
historiques précis.
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